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Say›n Editör,
Uluslararas› at›f indekslerinde yer alma baﬂar›s›n›n da
katk›s›yla her yeni say›s› elime geçti¤inde ayr› bir gurur
duydu¤um Türkderm dergimizin son say›s›nda yine
özenle haz›rlanm›ﬂ olan “Stevens Johnson Sendromu ve
Toksik Epidermal Nekroliz” baﬂl›kl› derlemeyi ilgi ile
okudum. Titizlikleri ve yetkinliklerine ﬂahsen tan›k oldu-
¤um yazarlar›n bu çal›ﬂmalar›n›n da tüm dermatologla-
ra katk› sa¤layaca¤›na eminim. Bu vesile ile küçük bir
katk›da ve de bir de öneride bulunmak isterim.
Derlemeye konu olan Stevens Johnson Sendromu terimi
ilk kez 1922’de Amerika Birleﬂik Devletleri’nde iki çocuk
hastal›klar› uzman› olan Albert Mason Stevens ile Frank
Chambliss Johnson taraf›ndan American Journal of Di-
seases of Children dergisinde ortak yay›nlanm›ﬂ olan iki
olgunun sunuldu¤u bir makalede kullan›lm›ﬂt›r
1. Yani
sendrom iki Amerikal›n›n soyadlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Çeﬂitli toplant›larda ve makalelerde sendromun Steven
Johnson (sanki ön ismi Steven soyad› Johnson olan tek
bir kiﬂiye at›fta bulunurcas›na) , Steven Johnsons (acaba
Johnson’s bebek ﬂampuan› bilinçalt›m›za bu kadar m›
girdi?) ya da Stevens Johnsons (ne yardan ne serden her
ikisine de ekleyelim bir s)  gibi hatal› olarak ifade edildi-
¤ini biliyorum. Nitekim bu derlemenin de ‹ngilizce özeti
d›ﬂ›ndaki k›s›mlar›nda Steven Johnson Sendromu terimi
kullan›lm›ﬂt›r. Ancak nas›l ki biz Türk dermatologlar› ola-
rak dünya literatüründe Hulusi Behçet hocam›z›n ismiy-
le an›lan tabloya Frans›zca bir soyad›na benzerli¤inin de
katk›s› ile “Bechet’s disease”
2 denildi¤inde rahats›zl›k
duyuyorsak di¤er ülkelerden bilim insanlar›n›n isimleriy-
le an›lan tan›lar, tetkikler, bulgular vb  karﬂ›s›nda ayn›
özeni göstermeliyiz diye düﬂünüyorum. Hatta bu özenin
isimlerin do¤ru telaffuzunda da sürmesi ne kadar hoﬂ ve
ne kadar da do¤ru olur!
Bu noktadan hareketle disiplinimizin tarihinde önemli
rolü olan bilim insanlar›, keﬂifler, icatlar, kuruluﬂlar ve
e¤itim kurumlar›n› tan›tmaya yönelik yaz›lara derginizin
k›s›tl› sayfa say›s›n›n izin verdi¤i ölçüde yer verilmesinin
dermatolojideki kuﬂaksal genel t›p kültürü farkl›l›¤›n›
azaltmada önemli fayda sa¤layaca¤› kan›s›nda oldu¤u-
mu belirtmek isterim. 
Baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n›z› sürdürebilmeniz dileklerimle
sayg›lar›m› sunar›m.
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Say›n Editör,
Biz bilim insanlar› için yo¤unlaﬂt›¤›m›z alan veya alanlardan ç›-
kan araﬂt›rmalar›m›z› ulusal ve uluslararas› sayg›n dergilerde
yay›nlatmak son derece de¤erlidir. Derlemeler ise ilgi duydu¤u-
nuz alanda y›llar içinde gerçekleﬂtirdi¤imiz yo¤un çal›ﬂma ve
araﬂt›rmalar›n sonunda edindi¤iniz deneyimlerin bir birikimi
olarak ortaya ç›kar. Sonuçta alan›m›zda de¤erli ne kadar çok
araﬂt›rma yap›p, yay›n haline getirsek de bunlar okuyucular ta-
raf›ndan okunup de¤erlendirilmedi¤inde fazlaca bir anlam ifa-
de etmez. Di¤er bir ifade ile ortaya konan eme¤in en iyi de¤er-
lendirilme yolu dikkatli ve özenli okurlar›n geri bildirimleridir.
Bu nedenle Dr. ﬁavk’a teﬂekkür etmek istiyorum. Say›n ﬁavk’›n-
da de¤indi¤i üzere Stevens Johnson Sendromu, Albert Mason
Stevens ile Frank Chambliss Johnson taraf›ndan American Jour-
nal of Diseases of Children dergisinde yay›nlanm›ﬂ olan iki ol-
guyu takiben bu yazarlar›n adlar› ile an›lmaya baﬂlanm›ﬂ bir
hastal›kt›r. Yaz›m›zda bu hastal›k 2 ayr› yazarca tan›mland›¤›n›
belirtmek için Stevens-Johnson sendromu ﬂeklinde (araya - iﬂa-
reti konarak) ifade edilmiﬂtir. Derlemenin ‹ngilizce özetinde
isimlendirme do¤ru olarak yaz›lm›ﬂ, ancak say›n ﬁavk’›nda be-
lirtti¤i üzere derlemenin baﬂl›k, Türkçe özet ve giriﬂ bölümle-
rinde Doktor Albert Mason Stevens’›n soyad›ndaki “s” harfi
unutulmuﬂtur.
Bu düzeltme için Dr. ﬁavk’a bir kez daha teﬂekkür ediyorum.
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